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0.lntroductiorl
lncomparisontothestudyofJapanese verbs,researchon nounshas
receivedfarlessatention.AlthoughTeramura(1968)andTaktlbo(1984)have
providedp10neerlngaccountsOfthesyntacticbehaviorofnounsandthe
consequencesitcariesforourcategorizationoftheouterworld,litlewol･khas
beendoneonissuessuchasthedefinitenessofnoulPhrases.ThismaydelすVe
fromthefactthatunlikeinWestEuropeanlanguages,suchasEnglish.I,the
determinerinJapaneseisl10taSyntacticcategory.However,definitenesscan
(andmust)bestldiedindependerltlyofthesyntacticstatusofthedeterminer
becauseitisindispensableto theinvestigation ofsomeothersyntactic
phenomena.Inthispaper,ifocusononeofsuchphenomena,indirect
co-reference,and show how inherentcharacteristicsofnounsaffectits
acceptabiIity.
I.Pl0blenlSlobe(]iscusscd
Therearetwotypesofco-reference:directco-reference(O)okusetusyoooo),
thecasewhereanantecedentexplicitlyexistsinthelinguisticcontext,and
indirectco-reference(kansetusyoooo),whennoantecedentispresent●2.(1)and
(2)areexamplesofdirectand(3)-(5)ofindirectcoィeference.
(1)早-riIZ_a_b琶S_哩_Tg_e!･蔓草ga matakekkonsi-ta.
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ElizabethTailorNOMagainmarrydoPST
BtiZabesuTeeraa/Kanozy_ogakekkorlSu十ru nO Wakorede7
kaimeda.
ElizabethTailor/ she NOM manヮdoFUTCOMPTOPthis 7
timeis
.'写i_Z_a_b_elh__T冬i_I_olgotmarriedagaln･Itisfortheseventhtimefor
ElizabethTailor/hertogetmarried.
(2)Kaisyakaranokaerimitinikooer10 tOOrutOQt_Okgp_0_hj_tggataOretei
-ta.
Officefromofback inparkACCgothrough man NOM lie
PROGPST
Sonootokonohito/otokonohitowaatamakara ti o nagasitei
-ta.
the man /man TOPhead魚･ombloodACCnowFROG
PST
.'Onmywayhomefromtheofice,Ifound,inapark,等JP_視 lyingon
theground.Themanwasbleeding&omhishead."
(3)Kinoo seikyoode豪邸担io tabe-taga,sonoazi/aziwa saiaku
dZトtta.
yesterdayCoopatzenaiACCeatPSTbutitstaste/tasteTOPworst
bePST
"主ateabowlofzenzaiatCoopyesterday,butitstastewasterrible."
(4)Senzitu 転写tU_琶kik_e_り萱草 OSi-ta ga,sonokekka/kekkawamada
wakar-anal.
theotherdaybloodtestACCdoPSTbuttheresult/resultTOPyet
knownot
'Itookabloodtesttheotherday,t)utIdonftknowtheresultyet."
(5)坤畔垂Qga naki-nagara ierlikake-kondeki-ta.Sonohuku/huku
niwadoroga betoritui tei -ta.
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HanakoNOMcry-1ng hometorunintocomePSTthedress/dresson
TOPmudNOMthicklyatachFROGPST
"Hanakoranbackhomecrying.Herdresswasthicklycoveredwith
mud."
Whileantecedentsarerecoverableinthesurfacestructureirlthecaseof
directcoィeference,thisisnottrueofindirectco-referenceandmostauthors
maintainthatinferenceisneededtoidentifythearlteCedent(cf.Yamanashi1992).
However,Iwishtosuggestthatindirectco-referencecanbedescribedusing
syntactic/Semanticconceptsratherthanpragmaticcategoriessuchasinference.
Considerthefolowingsentences.(〟indicatesincohesivenessofdiscourse.)
(6)独 往_Ry_o_Qt_aJ_0_0=_S_a_n.ga nakuna-tta･Za1-nendaga,599旦麗迦 /
迦迩些/旦地 建些些 Wa ZutOyOm-are-tuZukerudaroo･
SibaRyootarooMr.NOMpassawayPSTRegl'etablebutthebook-of/
book-ofthisbook-ofTOPforeverreadPASSwilprobably
'Mr_･_Fv_99t_y_0_Qj軸 passedaway･Thisisregretab一e,but生垣幽
wilbereadfわrever."
(7)$lt担ガy_o_olaI_0_0=_Sa.n. ga nakuna-ta･ Zannendaga,些辺旦hQn/
壁蓮些/旦_垂望坦塾些 Wa ZutOyOm- a r e-tuZukerudaroo･
SibaRyootarooMr.MOMpassawayPSTregretablebutthebook/
book/thisbookTOPforeverreadPASSwiHpropably
'■Mr_._FiYQ9圭等r_09_写主軸 paSSedaway･Thisisregretable,but生垣幽
wilbereadforever."
(8)Ke_i?主S_qr_qA峯y9≦0_Z31u_ga nakuna-ta･Zarmendaga,豊 些坦
幽 /蜘 /旦迦 幽 wa ztltO
yom-are-tuzukertldaroo･
respect A Prof･NOMpassawayPSTregretablebutthescientific
book/scientificbook/thisscientificbookTOPforeverreadPASSwil
propably
"PrQf."4,whomIhave highly respected,p assed away･Thisis
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regretable,buthisscientはcbooks_wilbereadforever.'
(6)-(8)areserltenCeSequencesthatessentialysharethesameconstruction
buttheiracceptabilitydiffers･Theonlydifferencebetweenthem liesinthe
doubly-underlinednourlSaridwecan,therefore,assumethattheiracceptabilityis
connectedwithsomeinherentcharacteristicsofthenourlS.ThisisthetopicI
proposetodiscussilthispaper.
IncidentaHy,in thefolowing discussiorl,王shal considerJapanese
determiners,butsirlCekonof･this一consistentlycausesunacceptability●4,my
discussionwilbelimitedtosono'that"andzero.
2.RelltednessormoLlr](Don)
Isuggestthatthereasonfordifferentialacceptabilityin(6)-(8)derivesfromthe
folowingcorldition(i).
(I)Themoreananaphoricnoundependsorlanothernounphraseinorder
todetermineitsreferent,themoreacceptabletheindirectco-reference
becomes.
Forexample,thedegreeofdependenceofthenounり′osyo"book-of'is
high because itsexterlSion cannotbedetermined urless theinformation
corespondingtodareno"whose"isspecirled.Inthispaper,wecalthisdegree,
thedegreetowhichanoundependsonanothernounphraseforitsextensiorl,the
degreeofrelatedness(henceforthDORforshort).TheDonisaconceptwhich
refinesthatoflexicalcohesion(cf.Haliday&Hasan1976).
Condition(i)parallels(lI),thedefinitionofcohesionbyHaliday&Hasan
(1976).
(II)CohesionoccurswheretheINTERPRETATIONofsomeelementin
the discourse is dependent on that of another.The one
RRESUPPOSEStheother,inthesensethatitcannotbeefectively
decodedexceptbyrecotlrSetOit.Whenthishappens,arelationof
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cohesionissetup,andthetwoelements,thepresupposingandthe
presupposed,aretherebyatleastpotentiallyhltegratedintoatext.
(Haliday&Hasan 1976:4 Emphasisareoriginal.)
Thatis,whentheinterpretation (inthecaseof(I),thedeterminatiorlOf
extension)ofanelementinasentencedependsonarntherpartofthelinguistic
context,thatdependencycreatescohesion.hlthissense,Somenounscanfunction
ascohesivedevices,inthesamewayastypicalcohesivedevl'cesstlChas
denonstratiYes.
Inthefolowlng,ishallistfactorsconcemirlgDOR.
ユー1.One-pLleenounilndzero-ptilLlel10tln
LetusfirstexamirlethedistirlCtion betweer1One-place 10unSand
zero-placenotlnS.Considerthefolowingexchanges.(In(9)to(ll),Aisthe
initialsentenceofthediscourseunit.)
(9)A:Konoaida, omosiroihen 0 yon-da- n desuyo.
thisintervalinterestingbookACCreadPSTCOM㌢ isFIN
"Ireadaninteresting地盤theotherday."
Bl:Aa,soodesuka･ B2:E,虫温点93
0h so is Q oh whose
f'Oh,isthatso." '-Oh,whosebook?'■
(10)A:Konoaida, omosil･Oi地 o yon-da n desu-yo.
thisintervalinterestingbook-ofACCread COMP is FrN
-'lreadaninterestl1g立2重 theotherday/'
Bl:#Aa,soodesuka･ B2:E,如 ?
oh so is Q ohwhose
"Oh,isthatso.' "Oh,whosebook?'r
(ll)A:Kinoo, tabe-masi-ta yo.
yestereday eat PST FfN
'.iateyesterday.'
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Bl:#Aa,soodesuka･ B2:E,触 ?
oh so is () ohwhatACC
"Oh,isthatso/' "Oh,what?"
whileitispossible,thoughnotnecessarily'natural',touse(9)Blasa
replyto(9)A,itisimpossibletoreplyto10(A)byusing(10)Bl･(10)Aalways
evokesaninterogativesuchas(10)B2. Thereasonisthesameasirlthe(ll)
A-(ll)Blexchange,whichisoddbecausetheobligatoryargumentoftaberu
"eat",thethemerole (markedbyo),isabsentin (ll)AINotethatthe
interogativeelicitedinthiscasecorrespondstothemissingObligatoryargument
in(ll)A (cf.Teramura1982).Itisreasonable,therefore,toassumethatthe
oddnessofthe(10)A-(10)Blexchange,too,iscausedbythelackofan
obligatoryargument.Moreover,(9)A,whichisthesameas(10)Aexceptfor
theunderlinednouns,isacceptable.Sowecanconsiderthatり′OSyO"book-or'
takesasyntacticargument.
Bythiswayofreasoning,Wecansaythatnounsareclassified(atleastin
Japanese)intotwotypes:one-placenouns,whichtakean0-markednounphrase
astheirobligatoryargument,andzero-placenouns,whichdonotrequireSuchan
argument,(Forfurtherdiscussion,see王ori1995b■5.)
Examplesofzero-andone-placenourlSarethefolowlrlg.
(12)Zero-placenoun:huku"dress",dansei"man',gakusei"student',sakka
"novelist',e"picture",kane"money',sinbun
'-newspaper",sake"liquor'一･.
One-placenoufl:aSi-■leg",musuko"son'■,ue"upside一,salgen"replay.',
seito'lpupil",sakusya.lauthor一,sakuhin'Fwork一㌧
sikin一Rmds"…
Typicalone-placenourlSarethoseofbodyparts(suchasasE'"leg.I),kinship
nouns(suchasmusukorlsonf'),relativenouns(suchasue一upside")andgerunds
(suchassaigen"replay")(cf.Kageyama1993).
Mydiscussionsofarcanbesummarizedin(Ill).
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(lil)Referentsofone-placenounscannotbedeterminedunlessthenouns
arerelatedtoothernounphrases,sotheDORofone-placenounsare
extremelyhigh.
IfweregardtheDORasascalarrelatiorlWhosevaluerangesfrom 0
(Completelyindependentofothernounphrases)to1(Completelydeperldenton
othernounphrases),theDORofone-placenotlnSisI.
2-2.TheT)ORor0-plileer10ulIS
lnsection 2 -1 weobservedthattheDOR (DegreeofRelatedness)of
one-placenounsisI.Thereasonwhyone-placenounsarerelatedtoothernoun
phrasesderivesfromthefactthattheytakesyntacticargument.Ontheother
hand,theDORofzero-placenounsisasemanticconceptandthedegreeof
relatednessdifersinaccordancewiththesemanticpropertyofthenoun.Inthis
sectionishaldiscussthismater.
Thezero-placenounsarecomplementaryintheirdistributiontothe
one-placenouns,inotherwords,zero-placenounsarenounswhichcanhave
theirownreferentsindependently,whiletheyremainunrelatedtoanyothernoun
phrases.Wecansee,fromthefolowingexamples,thatzero-placenounscan
havetheirownreferents,thatis,whiletheone-placenounlyosyo'book-of"in
(13)aisinterpretedas一hisbook".6, hon"book"in(13)bandgaku砂utuSyO
.-scientificbook一in(13)cdonotmean"theteacher.sbook/scientificbook一.
Theyareinterpretedasindefinitenounphrases･
(13)a.senjitu senseigagakkainokaizyoode圭出 坦 O
theotherdayteacherNOMconferenceGENhal inbook-ofACC
yon deorare -ta.
readFROG+IONPST
F-Ourteacherwasreadinghisbookintheconferencehaltheother
day."
b.Senzitu senseigagakkainokaizyoodehi2A 0
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theotherdayteacherNOMconfererlCeGENhal inbookACC
yon deoraI`e -ta.
readPROG･HONPST
"Otlrteacherwasreadirlg旦｣塑垂attheconferencehaltheother
day."
C.Senzitu senseiga gakkainokaizyoode由幽 O
theotherdayteacherNOMconferenceGENhal inscientific
bookACC
yo1 deorare Ja.
readPROG･HONPAST
一Ourteacherwasreadingascientificbookintheconferencehalthe
otherday."
As weseeintheaboveexamples,zero-placenounsareinterpretedas
indefiniteinunmarked,non-embeddingtransitivesentences.However,whenwe
putthem intoindirectpassivesentences,whichhaveanembeddingstructure,
theirbehaviorinrespecttodefinitenesschanges:
(14)a.Taroowa senseini地 o homer-are -te yorokO-nda.
TarooTOPteacherbybook-ofACCpraisePASSand glad was
"Taroowaspleasedwhenhisteacher-spraisedhisbook･"
b.Taroowa senseinihon o home卜are -teyOrOko-nda.
TarooTOPteacherbybookACCpraisePASSandglad was
"Taroowaspleasedwhenhisteacher'spraisedhisbook."
C･??Taroowa senseini農旦ぬ o homer-are -te
yoroko-nda.
TarooTOPteacherbyscientificbookACCpraisePASSafld glad
Was
"Taroowaspleasedwhenhisteacher-spraisedascientificbook/-
Thatis,whilehon'book'in(14)bmeans,unlikein(73)b,"Tarosbook,"(14)c
doesnotmean,like(13)C,一Taro-sscientificbook一andtheacceptabilityofthis
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sentenceisquitelow･Notethatinsentencesthatcontainり,osyo"book-of',a
one-placenoun,O,osyomeans,irrespectiveofthediferencesinstructure,HTaro's
book".AlsonotethattheacceptabilityofgakuグutuSyO "scientificbook"
increasesifweaddareまativeclausesuchashajime-tekai-ta"(he/she)wrotefor
thefirsttime",whichcontainsanargument.Thissyntacticchangeparalels(14)a,
acasewherecohesionisguaranteedbyasyntacticargumentcontainedinthe
]lOu]1.
Theabove-observedfactscanbeinterpretedastheDORofhon-'book.I
beingincreasedbyusingitinthepassivestructureAga(Bni)Cahomer-are-ru
'.AisafectedbyB'spraisingCf'.Thisstructlreisusefulasatestframeto
meastlreDOR.IfCinthestructureisanindefinitenounphrase,andthereforeis
notrelatedtoA,thesentencebecomeslessacceptablebecauseitispragmaticaly
oddtopraisesuchanindefinitenounphrase,whichisunrelatedtoA･Itcannot
beinterpretedasA'sbenefit･So,jnorderforthisstructuretobejudgedas
wel-formed,Cmustbea一controled一nounphrase(on"controled"noulPhrases
seefootnote6).Therefore,WecanusethisstructlreaSatestframeoftheDOR
●7ofnouns .
Therelatednessofanoun,Y,toanothernounphrase,X,hasaclose
relationshipwiththesemanticstructureoftheexpressionXnoY,whichbelongs
toseveralsemantictypes.Suzuki(1978),whodescribesthesemantictypesin
detail,classifiesthemintothreegroups:A)relationalcombination(kankeitekl'na
musubituki),B)situationalcombination(yoob,ootekinamusubitukiandC)
characteristiccombination(kiteitekinamusubiluki).
TypeBcanbeexamplifiedinkesanomisosiru"today-smisosoup.for
oJoobanojokei一clockonthecounter一㌧whereXnomodifiesYspatio-temporaly
andcorrespondstosecondaryargumentsoftheverb･王nthiscasetherelationship
betweenXandYcannotbeirltrinsic.Cisthecase,likeb2QZW osen"steel
rlShboat.forhitorimononob,oosi-fbachelorteacher",whereXnomodifiesY
qualitatively.InthiscaseXnofunctionslikeanadjectiveaswecarlSeefromthe
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factthatkooteiunoByOSenCanberewordedbykootetudbdekiagyosen'fish
boatmadeofsteel"andhtorimononob,oosibyhitorimonodearub,oosi
"teacherwhoisabachelor.f.HereYcannotbesaidtoberelatedtoX.Soin
ordertoconsiderDOR,theon一ycasewhichremainstobeconsideredisthecase
A (relationalcombirlation).IfweexamineSuzukiFs(1978)classificationagain,
therelationalrelationshipcarlbeClassifiedintofivetypes:1)connective
combination(kutukitekifWmuSubituki),2)possessivecombination(motinusiteki
namusubituki),3)combinationbasedonhumanrelation (ningenkankei7u)
musubitukL'),4)agentivecombinatiorl(叩utaitekinamusubitukiand5)objective
combination(laiwoolekinamusubituki).TypeIrepresentsawhole-partrelation,
type3thatofbelonging,andinboth4and5Yisagerund.Yinthesecasesare
one-placenouns,Sotheonlysemarltictypewecanpostulateforzero-placenouns
isthecase2"possessivecombination".Therelationswhichbelongunder2are
thosewhereYisX'sa)products,b)clothes(includingwhateverwewear)andc)
possessedthings(irlCludingpets).whenwemeasuretheDORofnounsusingthe
structureAga(Bni)c ahomer-are-ru"lit.AispraisedBbyC",wecan
observethefolowingfacts:
(IV)a.TheDORofClothesandProductsisconsistentlyhigh,
b.TheDORofClothesishigherthanthatofProducts.
C.TheDORofPossessedthingshasnointernalconsistency.
d･TheDORofProductsishigherthanthatofPossessedthings.
(lV)acanbeconfirmedifweconsiderthelevelofacceptabilityincases
whereCisoccupiedeitherbyar10undescribingclothes(likein(15)a)orbythat
anoundescribinganobjectproducedonlybyagentiveactivities(likein(15)b).
(15)a.Hanakowatomodatinihuku/sukaato/kooto/kutu/boosi/
yubiwa/kaml'gata o homeトare -teyOrOko-nda.
HanakoTOP什iend bydressskirt coat shoeshatring
hairstyleACCpraisePASSand glad was
"Hanakowaspleasedwhenher糾ends'praisedherdress/skirt/coat
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I,ShoLIS/hal/Ⅰ･intlI/hilirsl＼1t:.
b･Taroowa senseinikn_/si/(ha主)ku/e/sy_Q_Q_Setu/ty_9_Q_k_Q_ku/
越生_Lky9ku/_sibai o homer-are -te yoroko-nda.
TarooTOPteacherbybook/poem/halku/picture/novel/
carvlng/song/composition/playACCpraisePASSand glad
Was
"Taroowaspleasedwhenhisteacher'spraised車桓book/poem/
虫垂yJ_由clu_re/novelICarvlng⊥旦印gtcompositioI弓_也 .
Thehigh levelofDORofClothesmayberelatedtothefactthatClothes
arecloselytiedwiththosewhowearthem･Ontheotherhand,thehighlevelof
DORofProductsshouldbeatributedtothefactthatproductsarewhatcannot
existwithouttheproducer-sproductiveactivitiesandthereforetheproducer'S
existenceiseasiertobeimpliedinthemeanlrlgOfnouns.
(IV)bcanbeobservedinthefolowing,
(16)a･(?)Hanakowa tomodatinitn3inkitBik99垣/akaikutu) o
HanakoTOP friend by (mirlk-ofcoat/redshoes)ACC
homeトare -teyOrOko-nda
praisePASSand glad was
"Hanakowaspleasedwhenherfriendslpraised垣 kninkcoat/£由
shocs).■●
b･??Taroo wa sensei ni(狂幽 星組 且/塾生監査立/
垂迎由奴蛙吐 ohomer-are -teyoroko-nda
TarooTOPteacherby(long nove一/longpoem/popmusic)ACC
praisePASSand glad was
"Taroowaspleasedwhenhisteacherfspraised生垣i鹿追B9E虫/麺退
迎 /迎 望巡垂).'
TheDORoftheunder一inednounsin(16)bcanonlybehighifthenouns
areusedwithoutmodifyilgelements,ascanbeseenin(15)b.However,the
acceptabilityofthesentelCeremarkablydecreaseswhentheyarepartsof
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compoundsorwhenmodifyingelementsareatachedtothem･Thismaybe
becausethenounphrasesasawholeareinterpl･etedasobjectiveelementswhen
suchot,U'ectiveelementsareatachedtothem,andthatmakesitdificultto
recogmzetheexistenceoftheirimpliedproducers･InthecasesofC一othes,
however,WecannotseeartyPhenomenacorespondingtothoseofProduct.(The
acceptabilityof(16)amightbealitlelowerthanthatof(15)a,butthediference
inacceptabilityisfarlessremarkablethaninthecaseof(16)band(15)b.)Noun
phrasesofClothes,too,shouldalsoshowaninclinationtobeinterpretedas
objectiveelementswhenmodifiedbysuchobjectiveelements,justasinthecases
ofProducts.Theacceptabilityofindirectco-referenceshouldthendecrease
accordingly.Sowecar"oncludethatthehighlevelofacceptabilityof(16)a
indicatesthepotentialhighlevelofDORofClothes.
Thecase(IV)ccanbeexemplifiedasfolows.
(17)lianakowatomodatini虹∠通草_堅望9_I_i_望世上_?旦琴9kon/??re官軍_99_koo
HanakoTOPfriendbyhouse/piano/dog/pc/refrigeratorACC
homer-are -teyorok0-mda
praisePASSand glad was
'Hanakowaspleasedwhenherfriends'praisedherhouse/
p注型01_dQu erSOnal幽 迦.
Thesemantictypeoftheunderlinednounsil一(17)isPossessedthings,but
theacceptabilityofthesentencesdiffer;theDORofbtlildings(e.g.ie'house"),
musicalinstruments(e.g.pL.an0-piano-りorpets(e.g.inuI-dog")ishigh,while
thatofelectricalappliances (e.g.pasokon "personalcomputer",reezooko
'refrigerator")islow.Thisshould be because while buildings,musical
irlStrumentSOrPetsareeasilyrelatedtothosewhopossessthemastheyref一ect
thetasteoftheirpossessors,electricalapp】ial-CeSaredificulttobeinterpretedin
+fl
thatway.
Finaly,thefolowingexamplessuggesttheexistenceof(IV)d.
(18)a,Tal･00Wa e /aburae/(?)SuisaiEa/??ukiyoeo
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TarooTOPpictlre/oilpainting/watercolol･/ukiyoeACC
homeトare -teyOrOko一王lda
praisePASSand glad was
"Taroowaspleasedbythepl.aiseof主鹿p_ictpr冒/9享_!p如軸旦⊥
waterco1oL!_幽 I
b.GizyutusyawajRSOkol/reezQOkpo home卜are-te yOrOko-nda
englneerTOP匹上地 望ACCpraisePASSa壬1d giad was
-'Engineerswerepleasedbythepraiseof虫垂 旦地 .'l
c.SonokasyuwaCD o homer-are -teyOrOko-nda
thatsingerTOPCDACCpraisePASSandglad was
"Thatsingerwaspleasedbythepraiseof地止蓮裏_さqPg_S_虹the)cD.-I
In(18)a,theacceptabilityofthesente王1CeWhichcontainse'pairlting",
aburae'loilpamtlng"orsuisaiga"watercolor"ishighwhilethatofu的ノOe
I-u旬ノOe"islow.Thiscanbeexplainedbythefactthattheformercarleasi一ybe
interpretedasProductswhilethelatercannotreceivethisintelpretationbecause
nopresentpainterdrawsuklyOe;thislatercasecanonlybeinterpretedas
possessedthings.Ontheotherhand,theacceptabilityof(18)らand(18)cishigh
contraryto(17).Thismaybebecauseintheseexamples,g桓ノutuSyaHengineer"
orsonokasyuI-thatsinger'-areeasiertobeinterpretedastheproducerof
pasokon"personalcomputer'.,ret'zookol-refrigerator'for(thesorlgSinthe)CD.
SowecanconcludethattheDORofProductishigherthanthatofPossessed
things.
As weobservedabove,sometypesofnounscanr10tbeusedintheindirect
passiveconstruction,Aga(Bni)Cohomerweィu,buteveI-Suchnounscan
felicitouslybeusedintheconstructionwhenotherverbsareemployed:
(19)Taroowadorobooni幽 _狸_坦_S蜘 _吏 墾翌§岨
幽 onusum-are-tap
TarooTOProbberbyscientificbook/pc/refrigeratol./CD/uklyOe
ACCstealPASSPST
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"Taroohadhis叫 stolen･
However,Somenounscannotberelatedtoanothernounphrasesevenin
constructionslike(19).
onetypeofsuchnounsarepropernames.Forexample,(20)aand(21)a
arehardtobeemployedevenwhenweknowthatKenisTarosyoungerbrother･
(20)a.m aroowa senseini整望 O homeトare -te yOrOkO-nda･
TarooTOPteacherbyKelACCpraisePASSand glad was
.'Taroowaspleasedwhenhisteacher-spraisedKen･"
b.Taroowa senseini 辿 o homer-are -te
yoroko-nd乱
TarooTOPteacherbyyoungerbrotherACCpraisePASSand glad
Was
"Taroowaspleasedwhenhisteacherrspraised_his1999gerbrot哩!･"
(21)a.m aroo wa toorima ni些望 O koros-are-ta.
TarooTOPphantomkilerbyKenACCkilPASSPST
"Taroowasaffectedbyaphantomkilerfskiling塾辺･"
b.Taroo wa toorima ni 辿 投 o koros-are -ta.
Tar0 TOPphantomkilerbyyoungerbrotherACCk‖PASSPST
"TaroowasafectedbyaphantomkilerfskiHinghisyoungerbrother･"
Moreover,theDORofnounsofhumanbeingsis,ingeneral,lowaswe
see舟omthefolowingeXamPles叩.
(22)a.*Taroowa senseini zyosei/daigakusei o
TarooTOPteacherbywoman/universitystudentACC
homer-are -teyorokon-da.
praisePASSand gladwas
"Taroowaspleasedwhenhisteacher'spraisedthewoman/university
student."
b.*Taroo wa toorima nizyosei/daiEakusei o
TarooTOPphantomkilerbywoman/universitystudentACC
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koros-are-ta.
kilPASSPST
'■TaroowasafectedbyaphantomkilerfskHlingthewoman/
u由yersitystudentj'
Astheseexamplesshow,humannounsarenotrelatedtoothernouns
unlesstheyareone-placenouns.ThisisbecatlSehumanbeingsaremostsalient
inhumanrecogrltionandthereforecannotberelatedtoothernounphrases
unlessasocialrelationshipsaskinshiporthatofbelonglnglSexplicitlycodedas
anargumentofone-placenouns.
Finaly,complexnounssuchasり′oohen-syoosetu.'longnovel',gendai-si
'contemporalγPOem'orkayoob,oku'■popularmusic'-Seem nottodependon
othernounphrasesfわrtheirextention.
WesummarizeDo沢.asfわlows.
(V)TherangeofDOR
-｣_ここ｣空重ニpl_acenoun__｣ 毎ー_ynt革S!iqal/ymotivatedl-
zeroIPlacer10un J[semanticalymotivated]
high･･Clothes
Products,Possessedthings(buildings,11uSicalinstruments,
petsetc.)
low ･-Possessedthing(electricalappliancesetc.)
0-･propernames,humannouns,Productswithobjectivemodifiers
3.Degreeofrelatedness(Don)andindireeをco-reference
ldiscussedinsection2thedegreeofrelatednessofnouns(DOR)arid
arguedthatahierarchicalrelationshipasrepresentedin(V)exists.Ontheother
hand,aspointedoutin (I)thehigherDOR becomes,theeasierindirect
co-refererlCe.HereIshalfurthercommentonthismater.Firstletusreexamine
(3)-(8).
(3)(4)(6)areexamplesofone-placenouns,(5)isthatofClothes,(7)of
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products,(8)ofProductswithobjectivemodifyingelementsW .
(3)Kinoo seikyoodeろe_野草io tabe-taga,sonoazi/aziwa saiaku
da-ta.
yesterdayCoopatzerLZaiACCeatPSTbutitstaste/tasteTOPworst
bePST
'lateabowlofzenzalatCoopyesterday,butitstastewasterrible.'-
(4)Senzitu k§ttie_ki_k_与り鍔O Si-ta ga,sonokekka/kekkawamada
wakar-arlai.
theotherdaybloodtestACCdoPSTbuttheresult/resultTOPyet
knowrlot
.'Itookabloodtesttheotherday,butIdon'tkr10Wtheresultyet･"
(5)堕敬重gga naki-nagara ierlihake-kondeki-ta.Sonohuku/huku
niwadoroga betoritui tei -ta.
HanakoNOMcry -1ng hometorunintocomePSTthedress/dress
onTOPmudNOWthicklyatachFROGPST
"Hanakoranintobackhomecrymg.HerdresswasthicklyCoveredwith
mud."
(6)等を垣_Ry_qQ蜘 ga nakuna -ta･Zamendaga,生型豊麗鎚 /
奴 些 Wa ZutOyon-are一山ztlkeru darooI
SibaRyootarooMr.NOMpassawayPSTRegretab一ebutthebookぺ)i/
book-ofTOPforeverreadPASSwil propably
"Mr:_葦短Q99g_qQBlb等paSSedaway･Thisisregreぬble,but亀虫望墜鹿鮎
wilbereadforever:f
(7)S.lb冬_尽y_QP_Qg_qfnS_qP. ga nakunかta･ Zarmendaga,望聖洩 些 /
藍塵辺 WaZtrtOyOm-are-tuZukerudaroo･
SibaRyootarooMr･NOMpassawayPSTregretablebtltthebook/
bookTOPforeverreadPASSwil propably
"MrJBjf_Qgt-gT_qQjii_b2笹paSSedaway･Thisisregreぬble,but主虫垂些垣 wi1
bereadforever."
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(8)Kejai｡slir_u"4_I_{199_Zy_u_ga nakuna-eta.Zannendaga,三三廻19
幽 /藍遜虫退避避退 Wa ZutOyon-are-tuZukeru daroo･
respect A Prof.NOMpassawayPSTregretablebuHhescientific
book/scientificbookTOPforeverreadPASSwil propably
'ぞrQf･_基,whomIhavehighlyrespected,passedaway.Thisis
regretable,buthis_sGienti_fie_bookswHlbereadforever."
lr"ontrastwiththeseexamples,in(23),whereahumannoun(whose
DORis0)isused,Onlykonoisappropriateasamarkerofaco-referential
relation.
(23)s_rizAb弓S乱す_e_el･野gakekkonsi-ta.幽 yp_り_i遭遇些乱視 iW ?_
野9yti_坦_ga kekkon su-ru Flo Wa korede7kaimeda soo
-da.
ElizabethTailorNo鯛ma汀ydoPSTthisactress/ theactress/
actressNOMmanagedoPUTCOMPTOPthis 7timesis
they-saylS
"冒呈i_Z_aj之elhl等ij9rgotmarriedagaln･ltisfortheseventhtimeforthis
actress/theactress/actresstogetman'ied."
ThisisbecausenounsofsuchlowdegreeofDORhavelitleabilitytocreate
cohesiverelatiorlbythemselvesandthereforesuchnounscanonlybeinterpreted
as'-rewording(ikae)f■oftheirantecedents.(Forftlrtherdiscussiononthismater
seeIori1995a.)However,thistypeofco-referencecannotbeirldirectone･
WesummarizetherelationshipsbetweerlDORandindirectco-refererlCeaS
folows.
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(vI) DORandindirectco-reference
DOR inderectco-referene SOnO Zero
one-placenoun[syrltaCtic] l ○ ○ ○
zero-placenoun Clothes (higher)
Products ×[sematic] ossessedthing [聖gh] 】 × >くlow 暮 low
As weseeFrom (Vl),DORandindirectco-referencecorelatewitheach
other,andwhenindirectcoィeferenceispossiblesonocanbeusedand,especialy,
whenthevalueofDonishigh,"zeroco-reference'f,whichisbasedonmore
intrinsicrelationship,becomespossible.
i.SumrnユIr-y
irlthispaper,Idiscussedirldirectco-reference,whichhasnotreceived
extensiveaterltionsofar,fromtheviewpointofinherent(syntactic/Semantic)
characteristicsofnourlSandfound outthattheacceptability ofindirect
co-refererlCehasacloserelationshipwiththedegreeofdependenceofnounsorl
othernounphrases(DOR).Thatis,basicalythehigherDORbecomes,themore
●-1
acceptableirldirectco-refeI●enCe.
Thecharacteristicsofr10unSWhichIdiscussedinthispaperareprobably
urliversal,andcross-linguisticstudieswiHbeneededtofurtherclarifythispoint.
hlSuchstudies,whetherthedeterminerisasyntacticcategoryornotinthe
languagew川becomere一evant.
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Notes:
*1Thiscanbeshownbyexampleslikethefolowing(cf.Ft血il995)
(a)Senzituge_nJP_g軸 __n_oJl_0_n. 0 yOl-da.
nakarlakaomosiro-kata.
Soれohol/honWa
theotherdaylinguisticsorlbookACCreadPSTthebook/
bookTOPquiteinterestingwas
(b)Ireada__999_k__o_rLii_naujsli与S_theotherday.Thebook/*bookwasqulte
interestlng.
As wecanseefrom (a),adefinitenoulPhrasewhichbecomesdefinitebybeingused
twiceinatextcanbemarkedwidlZeroinJapanese,alanguageinwhichthedetemi王】eris
notasyntacticcategory.However,thatisimpossibleinEnglish,alanguageinwhichitis
asyntacticcategory(Le,theymustbemarkedsyntacticaly),aswecanseeinexamples
suchas(b).
*2 Irealizethatthereisanumberofdistinctionsconcernl唱 CO-reference:distinction
between"endophoraM,thecasewhereantecedentsexistinlinguisticcontexts, and
1-exophora",thecasewheretheyexistinnon-linguisticcontexts,or,adistinctionbetween
-fanaphoraf',thecasewhereantecedentsprecedeco-referentialnounphrasesandf■cataphora'一
thecasewheretheyfolow co-referentialnounphrases(cf.Haliday皮 Hasan1976)
However,1shalconfinemydiscussiontoendophoricanaphoricnounphrasesexcluding
verbphrasessuchas(C).
(C)Tarooga り押_a巨9…9__n_aJau_trta.JiroO-mo呈些由 -ta.
TarooNOMHanakoACChitPSTJirooalsodosoPST
.fTaroohitHanako.Jiroo鮎 too.lt
*3 TheabbreviationsusedinthispaperareasfoHows:
ACC:Accusative,COMP:Complementizer,FIN:Finalparticle,PUT.Future,
GEN:Genetive,HON:Honorific,NO…:Nominative,PASS:Passive,
PROG:Progressive,PST:Past,Q:Questionpartic一e,TOP:Topic
*4Thereasonwhykonoisnotusedinindirectco-referenceisthatindirectco-referenceIS
"substitution'(cf.lorH996,Haliday& Hasan1976)andthatk0-Seriesdemonstratives
arenotLISedinsubstitution.
･5 Thedistinctionbetween'■one-placenoun"and'tzero-p一acenoun"issimilartothat
between.lnon-saturatednoun一and.-saturatednoun-IinNishiyama(1990).ButNishiyama
discusseson一ythedistinctionandnottheclassificatl'onofsaturatednouns.WhatIpropose
todiscussinthispaperisthat,inJapanese,thesub-ciassificat10nOfnounswhichhaveno
argumentsorwhicharenotsemanticalysaturatedisImportant.EquaHyImportantis
whethernounstakeordorlOttakeargumentsaldwhethernotmphrasesaresemantlCaliy
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saturatedornot.
･6 OneofthemostfuT10uSaldimportantdistinctionsconcernirlgSemanticcategoriesof
nounphrasesisthatbetweenlfdefirlite"and"indefhite'-.Thisisadistinctionfrom the
hearerfspolntOfview:anounphraseisdefiliteifthereferentisidentifiableforthehealer
(moreprecisely,thespeakerassumesthatthehealercanidentifyit),anditisindefiniteif
thereferentisnotidentifiableforthehea一er(thespeakerassumesthatthebearercannot
identify it.cf.Giv6n1984).SensefnOO,OSyOtypeOfnounshave,ontheotherhand,
characteristicsofdefi王litenourlSandthoseofindefinitenounssimultaneoLISly.Theyare
definitebecausetheirrefererltSareidentlfiableatthe昨elevelwhiletheyareindefinlte
becausedleirreferentsarenotidentifiableatthetoken level.Weconsiderthese
characteristicsimportantandpostu一ateadlirdmeaningtypefornounphrases:-fcontroledけ.
inthistypetheproducerorpossessor,whichcorespondstOXinthestructure-'XnoY",
calbespecifiedatthe如)elevelbutnotatthetokenlevel.Ingeneral,r10unPhrasesmust
beco°edeitherasdefiniteorindefiniteiJllanguageswherethedeterminerisasyntactic
category.However,sinceitisnotasyntacticcategoryinJapanese,webeHeveltpossibleto
postulateasemanticcategoryotherthandefirliteorindefinite.
･7 TsulOda-S(1991)"possessivecline(砂OyuukeL'sya)'fisanatempt,whichissimilarto
DOR,ofarranglng nounsaCCOding totheirsemanticcharacteristics.Thisclineis
formulatedas(d)basedontheacceptabi一ityofthepossessivehorlOrific(syoyuusyakeLgO)
(d)Body-part〉Property)Clothes〉(Relatives)〉Pets)
Works〉Otherpossessedthings
AlthoughthisclileSharessomepropertieswithDon,forexm1pleClothesislocated
inahighpositionbo仏inthepossessiveclineEuldDOR,theyarediffererltConcepts.While
thepossessiveclinecanbecoISideredasareflectionofaleidentityofnounsandthelr
antecedents(thelowva一ueofPetsorWorksorltheclinecanbeexplainedifweassume
suchidentity,becauserespectinhonorificsentencesisessentialydirectedtohumanbeings
evenincaseswherenohumanbeingsexistinthesurfacestructure,andthereforethe
acceptabi一ityofpossessivehonoriflCSjsrelatively一owinthecaseofPetsorWorks,whose
identityWiththeirantecedentsisweak,areinthesubjectpositioninthehonorific
sentence),DOR isadegreenounsdependonothernounphrasestodetemifletheir
extensionandassuchitsdegreeisindependentoftheidentityofnotlrlSandtheir
antecedents.
･8 Someoftheexamp一eswhoseacceptability islow in (17)becomeacceptablein
sentencelike(e).
(e)Hanakowatomodatini盛鹿鎚塾些 (幽 )ohomer-
are - teyorok0-mda
HanakoTOPfriendbyup-to-dateGENi pc/refrigeratorIACCpraise
PASSglad was
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日Hanakowaspleasedwhenherfherldsfpraised垣 過重盛些
ilLl/ltriLlこIt｡r!"
ThlSmaybebecausepossessing"up-toAate"electricalappliancesiseasytobeinterpreted
舶thepropertyofthepersonbecauseitshowshis伽rserlSitibitytofashion.
*9 Gakusei"student"in(i)appearstobeacounterexampletothisge汀eratization,butits
meaninglSSirniJartooslegO"pupil",whichisaone-p一acerH)un･SoweshouldtreatgakzML
in(f)arld紬atin(g)asdi伽 nt一exicalitems.
(i)Taroowa onslni由垣由 o homer-are -teyoroko- nda.
TarooTOPteacherbypupl ACCpraisePASSandglad was
HTaroowasplesedwhenhisteacheTfspralSedhis(-Taroo'S) pupil."
(g)Kinoo ekimae de幽 ga kenkao sitei -ta.
yesterdayin舟ontofstationatstudentMOMfightACCdo FROGPST
"Therewerestudentsfightingjn&ontofthestationyesterday･"
･10 Indirectco-referenceseemstobedifrlCultinthecaseofPossessedthingevenwhen
theDORishigh,andpiano"piano"in(h)arld(i)interpretedasProduct.
(h)り_orQbltl_u_ga nakun -ata.Zal-nenda ga,
wazutoais-are-tuzukerudaroo.
HorowitzNOM passawayPST regretablebutthepはno/plarlO
TOPforever一ovePASS wiH probably
"89_roy_1廷passedaway.ltisregretable,btlt抽 p_la叩 /p如Q_W‖be
lovedforever.f'
(i)4:Sy挙 Wa i seihin o tuku-rut 5939J)aSOko_pJ??pasokon
mo totemohyooban ga yol.
ACompanyTOPgoodproductACCmakePUT thepC/Pc
alsoveryreputationMOMgood
"4_qoIQp蔓りyproducesgoodproducts･ⅠtS_pQ_S止だ_堅getrePutatiorlS,tOO･一
*日 Yamanashi(1992)arguesthat'Tinference'tisthemain factorconcerrling the
acceptabi一ityofindirectco-reference･TheanalysisIpresentedinthispaperisanatemptto
makeitasmanlpulatat)1easpossibleHowever,thatdoesnotmeantha=10Pragmatic
factorsarerelevanttotheacceptabiltyofirldirectcoィeference.
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